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Роль испано-марокканского соглашения о реадмиссии 1992 года  
как одного из главных инструментов испанской политики 
экстернализации пограничного контроля 
Современный миграционный кризис в Европе стал пугающим явлением: 
миллионы смертей, столкновение культур, террористические атаки – это 
главные угрозы мировой безопасности. Страны Европы пытаются бороться 
с этой проблемой – наблюдается ужесточение иммиграционной политики ЕС 
в отношении проверки нелегальной иммиграции и создания периметра 
безопасности. Европейская программа в области миграции 2015 года, 
разработанная Комиссией ЕС, является ответом на все вызовы, с которыми 
сталкивается ЕС в период миграционного кризиса. Политика ЕС по вопросам 
миграции, сформулированная в Программе, основана на четырех основных 
принципах: снижение стимулов для незаконного передвижения мигрантов, 
пограничный контроль, общая политика в отношении предоставления убежища 
и новая политика в вопросах легальной миграции [1]. 
Первый пункт, как правило, реализуется посредством политики 
экстернализации убежища, для которой основным условием является 
использование соглашений о реадмиссии. Соглашения о реадмиссии основаны 
на концепции «безопасной третьей страны» и гарантируют, что страны 
транзита принимают депортированных, высылаемых из ЕС, и таким образом 
предотвращают поток беженцев в ЕС [1]. 
В контексте экстернализации границ Европы Испания заслуживает 
особого внимания, поскольку она стала эффективным «жандармом», который 
охраняет и контролирует южную границу Европы [2]. Испания приняла только 
1 % людей, которые ходатайствовали о предоставлении убежища 




может быть изучена в рамках политики «Испанской комиссии по оказанию 
помощи беженцам» (CEAR). Больше внимания следует уделить «Cоглашению 
о реадмиссии между Испанией и Марокко 1992 года» в контексте политики 
экстернализации пограничного контроля Испании как члена ЕС, поскольку 
после этого соглашения испано-марокканская граница стала объектом 
усиленного надзора и контроля, что имело значительные последствия для 
беженцев. 
Таким образом, статья содержит ответы на следующие вопросы: 
1. Какую роль играют двусторонние соглашения о реадмиссии 
в пределах ЕС и, в частности,  в рамках политики Испании в области 
экстернализации пограничного контроля? 
2. Что лежит в основе соглашения 1992 года о реадмиссии между 
Испанией и Марокко? 
3. Какие последствия для беженцев имело данное двустороннее 
соглашение? 
Так, анализируя миграционную политику Испании до и после 
двустороннего соглашения с Марокко 1992 года, автор статьи констатирует тот 
факт, что ситуация с пограничным контролем в данном регионе изменилась, 
что имело значительные последствия для беженцев, принимая во внимание 
то, что единственная европейская страна, граничащая с Африкой через 
испанские анклавы Сеута и Мелилья, не столкнулась с проблемой потока 
беженцев и мигрантов во время европейского миграционного кризиса 2015–
2016 годов. 
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